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Brojni znanstvenici shvaćaju i podrazumijevaju in-
formatologiju (trijada: informacija, komunikacija i 
medij) kao temeljni društveni komunikacijski pro-
ces. Iz toga proizlazi da je cjelokupna struktura dru-
štvenog reda vezana uz prijenos razumljivih i upot-
rebnih informacija. Informatologija, kao znanost, se 
tako razvijala u etapama opisa, popisa, propisa, di-
seminacije te informativne  i komunikativne regula-
cije odaslanih poruka. Teorija i praksa informacija i 
komunikacija se sve više osvješćivala i dobivala 
znanstveni dignitet generiranja informacija, čime se 
ljudsko komuniciranje uspješnije regulira, u cilju ra-
zvoja čovjeka i društvene zajednice, na svim razi-
nama globalne, regionalne, nacionalne i lokalne ko-
munikativne zajednice.  Razvidno je, iz povijesti ko-
municiranja kao i drugih znanosti, da je svaki pro-
gresivni znanstveni čovjekov korak uvijek bio dugo 
pripreman i uvjetovan stupnjem razvoja nove infor-
macijske i komunikacijske tehnologije (ICT -a). Bez 
pravodobne i valjane informacije te adekvatne ko-
munikacije svaki progresivni radni korak (znan-
stveni, informacijski, komunikacijski, medijski,…) 
svakog čovjeka, u novom inkluzivnom informacij-
skom društvu, je gotovo nemoguć. Povijesno gle-
dano, kinetička ili spacijalna komunikacija je omo-
gućila čovjeku izlazak iz „zoosvijeta“, te osposobila, 
tog istog čovjeka, da zajednički radi s drugim čovje-
kom (komunikativna zajednica). Bez informiranja i 
Numerous scholars understand information science 
(the triad: information, communication and the me-
dium) as the basic social communication process. It 
follows that the overall structure of social order is 
related to the transmission of intelligible and usable 
information. Information science, as a science, thus 
evolved in the stages of descriptions, lists, regula-
tions, dissemination, and the informative and com-
municative regulation of sent messages. The theory 
and practice of information and communication has 
become increasingly aware of, and has been given, 
the scientific dignity of information generation, 
making human communication more successfully 
regulated, with a view to developing human and so-
cial communities, at all levels of the global, regional, 
national and local communicative communities. 
It is evident from the history of communication as 
well as other sciences that every progressive scien-
tific man's step has always been long prepared and 
conditioned by the degree of development of new 
information and communication technology (ICT). 
Without timely and valid information and adequate 
communication, every progressive step (scientific, 
information, communication, media,…) of every 
person in a new inclusive information society is al-
most impossible. Historically, kinetic or spacial 
communication has enabled a person to emerge 
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komuniciranja svaki je radni proces čovjeka gotovo 
nemoguć, jer se čovjek (ljudi) prije početka rada, u 
tijeku rada i poslije rada moraju sporazumijevati 
(komunicirati), radi koordiniranja svojih radnih i 
komunikativnih procesa kao i drugih životnih akti-
vnosti. Kao što je poznato, čovjek je u okvirima ki-
netičke komunikacije živio i radio više od milijun 
godina. Na početku razvoja kinetičke komunikacije, 
koja je razvila čovjekov ideomotorički (kinetički je-
zik), dolazi do pojavnosti verbalne komunikacije 
kao (ne)dominantnog ljudskog izraza. U takvom ko-
munikativnom procesu zvuk je bio u funkciji pok-
reta i slike te je služio za detaljiziranje ljudskog ki-
netičkog izražavanja. Naime, kinetički kod postaje 
preuzak da bi mogao memorirati (uskladištiti) 
stečena ljudska informacijska i komunikacijska isku-
stva. Zvučni „potkod“ je omogućio proširenje uku-
pnog komunikacijskog kapaciteta „kinetičkog 
koda“, koji je postao komunikativno neprikladan za 
održavanje i funkcioniranje svakodnevne komuni-
kacije, u novim uvjetima nagomilanog ljudskog is-
kustva. Kinetičko zvučni kod komuniciranja zamje-
njuje učinkoviti „verbalni kod“ komuniciranja što je 
dovelo do razvoja temporalne komunikacije. Razvo-
jem temporalne komunikacije čovječanstvo, u svojoj 
povijesti, nije ostalo samo na verbalnoj komunika-
ciji, već je negdje između 5.000 i 3.000 godina prije 
naše ere unaprijedilo pismoslovnu komunikaciju 
koja je otvorila put za otkrivanje novih ekstra psihi-
čkih sistema za pohranjivanje informacija. Pismo-
slovna komunikacija destruira mitsku komunika-
tivnu svijest (mit) te se komunikativno razvija nova 
filozofija znanosti i umjetnosti kao novi superiorniji 
pogled na život i svijest komuniciranja. Snažan raz-
vitak antičke civilizacije, nakon renesanse, doveo je 
do nove tiskoslovne komunikacijske revolucije (J. 
Gutemberg, 1450.). Tiskoslovna komunikacija de-
mokratizira ljudsku pamet, otvaraju se masovno 
škole kao institucije za diseminaciju informacija (bi-
bliotečna informacijska znanost). Čovječanstvo nije 
stalo na toj etapi komunikacijskog razvoja već novi 
izumi (od osnovnih alata do novih ICT), u 20. sto-
ljeću, dovode do nove komunikacijske revolucije 
(film, radio, televizija, elektroničko komuniciranje, 
kompjutor, grafička komunikacija, mobilna i digi-
talna tehnologija, multimedijalne komunikacije, au-
dio i video komponente), koja (1969. godine) dovodi 
do priznanja zasebne znanosti o komuniciranju (ko-
munikologija) koja, doista danas, postaje jedna do-
minantna opća znanost o komuniciranju. Potom se 
znanstveno strukturira i ostvaruje novo područje 
znanosti informatologija (teorija i praksa informa-
cija i komunikacija) koja je utemeljena na znanosti o 
komuniciranju (komunikologiji) kao općom teori-
jom komunikativne djelatnosti. U takvom novostvo-
renom znanstvenom okruženju pojavljuje se 1969. 
from the "world of zoos" and enabled that same per-
son to work with another person (the communica-
tion community). Without information and commu-
nication, every work process of a person is almost 
impossible, because before the beginning of work, 
during and after work, the person (s) must com-
municate in order to coordinate their work and com-
munication processes as well as other life activities. 
As it is well known, man has lived and worked in 
kinetic communication for over a million years. At 
the beginning of the development of kinetic commu-
nication, which developed man's ideomotor (kinetic 
language), the emergence of verbal communication 
emerged as a (non)dominant human expression. In 
such a communicative process, sound was in the 
function of movement and image, and was used to 
detail human kinetic expression. Specifically, the ki-
netic code becomes too narrow to store human in-
formation and communication experiences. The 
sonic "subcode" made it possible to expand the over-
all communication capacity of the "kinetic code", 
which became communicatively unsuitable for the 
maintenance and functioning of everyday commu-
nication, in the new conditions of accumulated hu-
man experience. The kinetically sound communica-
tion code replaces the effective "verbal communica-
tion" code which led to the development of temporal 
communication. Through the development of tem-
poral communication, humanity, in its history, not 
only remained on verbal communication, but some-
where between 5,000 and 3,000 BC, it advanced lit-
erary communication, which paved the way for the 
discovery of new extra-psychic information storage 
systems. Literary communication destroys the 
mythic communicative consciousness (myth) and 
communicatively develops a new philosophy of sci-
ence and art as a new superior view of the life and 
consciousness of communication. The strong devel-
opment of ancient civilization, following the Renais-
sance, led to a new printing communication revolu-
tion (J. Gutemberg, 1450). Print science communica-
tion democratizes the human mind, schools are be-
ing opened up massively as information dissemina-
tion institutions (library information science). Hu-
manity did not stop at this stage of communication 
development, but new inventions (from basic tools 
to new ICT) in the 20th century led to a new com-
munication revolution (film, radio, television, elec-
tronic communication, computer, graphic commu-
nication, mobile and digital technology), multime-
dia communications, audio and video components), 
which (in 1969) led to the recognition of a separate 
science of communication (communication science), 
which, indeed, today becomes one of the dominant 
general science of communication. 
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godine znanstveni časopis INFORMATOLOGIA 
YUGOSLAVICA (1969. – 1990.), pod mudrim diri-
gentskim vodstvom barda i klasika informacijskih i 
komunikacijskih znanosti red.prof.dr.sc. Bože Te-
žaka (1969. - 1980.). Nakon jednog desetljeća života 
i rada časopisa imenovan je 1980. godine novi glavni 
i odgovorni urednik znanstvenog časopisa INYU 
(Informatologia Yugoslavica) tadašnji doc.dr.sc. 
Mario Plenković, doktor informacijskih i organiza-
cijskih znanosti, uz operativnu tehničku i stručnu 
pomoć vrijedne gospođe Branke Škvorc Podunavac 
(1980. – 1990.). Znanstveni časopis Informatologia 
Yugoslavica, nakon osamostaljenja Republike Hr-
vatske, nastavio je uspješnu programsku i uredni-
čku orijentaciju, pod nazivom INFORMATOLOGIA 
pod vodstvom glavnog i odgovornog urednika red. 
prof. dr.sc. Maria Plenković (1990. – 2019.). Znan-
stvena i uređivačka programska orijentacija znan-
stvenog časopisa INFORMATOLOGIA (1969. - 
2019.) temeljila se na povijesnom, sadašnjem i bu-
dućem promicanju informacijskih i komunikacijskih 
znanosti,  publiciranjem odabranih znanstvenih i 
stručnih radova uglednih međunarodno priznatih 
informacijskih i komunikacijskih znanstvenika, koji 
su svojim znanstvenim postignućima zaslužili 
trajno mjesto na stranicama uglednog časopisa 
INFORMATOLOGIA. Urednička i programska ori-
jentacija znanstvenog časopisa Informatologia 
(1969. - 2019.) se temeljila na, brojnim znanstvenim i 
stručnim kritičkim uredničkim dilemama, analizira-
nju, valoriziranju i odabiranju kvalitetne znanstvene 
informacijske i komunikacijske produkcije za publi-
ciranje u časopisu Informatologia. U publicističko 
strateškom smislu, članovi uredništva, su poštivali 
visoke znanstvene standarde, recenzentsko stručno 
mišljenje, te afirmirali selekcijsku kritičku svijest i e-
tičke uredničke principe u odabiru i selekciji pristi-
gle autorske produkcije za publiciranje znanstvenih 
i stručnih radova. Uredništvo je u proteklih pet de-
setljeća rada i života časopisa, na temelju ponuđene 
ukupne autorske produkcije, promišljalo pošteni i 
visoko odgovorni urednički balans, uvažavajući ko-
munikološke zakonitosti, kojim se publicistička 
znanstvena informacijska relacija jednog uma s dru-
gim, uvijek, temelji na ukupnim znanstvenim, nas-
tavnim i egzistencijalnim autorskim perspektivama. 
Nakon pojave znanstvenog časopisa 
INFORMATOLOGIAE (1969. godine) osvješćuje se 
ključni odnos obrazovanja i znanosti bez kojih se ne 
mogu rješavati problemi društvene i tehnološke 
sfere na svim razinama globalne, regionalne, nacio-
nalne i lokalne obrazovne i znanstvene komunika-
cije. Utemeljitelj znanstvenog časopisa Informatolo-
gia Yugoslavica, ugledni znanstvenik red.prof.dr.sc. 
Božo Težak, zacrtao je uredničku koncepciju časo-
Then a new field of information science (the theory 
and practice of information and communication) is 
scientifically structured and realized, which is based 
on the science of communication (communication 
science) as a general theory of communicative activ-
ity. In such a newly created scientific environment, 
the scientific journal INFORMATOLOGIA 
YUGOSLAVICA (1969-1990) appeared in 1969, un-
der the wise conductorship of the bard and classic of 
information and communication sciences prof. Božo 
Težak (1969.-1980.). After a decade of life and work, 
the journal was appointed in 1980 to a new editor-
in-chief of the scientific journal INYU (Informatolo-
gia Yugoslavica), then Assist. prof. Mario Plenković, 
Doctor of Information and Organizational Sciences, 
with the operational technical and expert assistance 
of the valuable Mrs. Branka Škvorc Podunavac 
(1980. – 1990.). After the independence of the Repub-
lic of Croatia, the scientific journal Informatologia 
Yugoslavica continued its successful programmatic 
and editorial orientation, under the name of 
INFORMATOLOGIA under the guidance of the ed-
itor-in-chief, prof. Ph.D. Mario Plenkovic (1990 - 
2019). The scientific and editorial programming ori-
entation of the scientific journal 
INFORMATOLOGIA (1969. – 2019.) was based on 
the historical, present and future promotion of infor-
mation and communication sciences, publishing of 
selected scientific and professional papers by re-
nowned internationally recognized information and 
communication scientists, who have earned their 
scientific achievements on an ongoing basis place on 
the pages of the reputable magazine 
INFORMATOLOGIA. The editorial and program-
matic orientation of the scientific journal Informato-
logia (1969. – 2019.) was based on, numerous scien-
tific and professional critical editorial dilemmas, an-
alyzing, valorizing and selecting quality scientific 
information and communication production for 
publication in the journal Informatologia. In a stra-
tegic journalistic sense, the editorial board members 
respected high scientific standards, peer-reviewed 
expert opinion, and affirmed selection based on crit-
ical awareness and ethical editorial principles in the 
selection of copyrighted productions for the publi-
cation of scientific and professional papers. For the 
past five decades, the editorial board has, on the ba-
sis of the total author's production offered, consid-
ered a fair and highly responsible editorial balance, 
respecting the communicative principles that, at all 
times, public scientific information relation of one 
mind to another is based on the total scientific, 
teaching and existential authorial perspectives. Af-
ter the emergence of the scientific journal 
INFORMATOLOGIA (1969), the key relationship 
between education and science without which the 
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pisa te postavio u fokus uređivačke politike promo-
viranje znanstvenih zbivanja čime se afirmira i pro-
movira novi profil informacijsko-komunikacijskih 
znanstvenika. Na temelju njegovih promišljanja u-
vedena je uređivačka rubrika „INFORMACIJSKE I 
KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI: 
ZNANSTVENICI I ZNANSTVENE INSTITUCIJE“ i 
„NOVOSTI“. Time se informacijska i komunikacij-
ska struka popularizira i pretvara u interakcijski di-
jalektički znanstveni komunikacijski forum između 
obrazovanja, znanosti, društva i tehnologije. Na 
stranicama znanstvenog časopisa Informatologia ra-
zvila se nova komplementarna uređivačka znan-
stvena koncepcija časopisa (1980. – 2019.), pod vod-
stvom glavnog i odgovornog urednika 
red.prof.dr.sc. Maria Plenkovića, koja pridaje znan-
stvenom časopisu šire i veće značenje u interakcij-
skim komunikativnim društvenim odnosima (infor-
maciji, komunikaciji, emociji, ljudskoj volji, moralu, 
mediju, informacijski sistemi, ICT, 3D, medijski di-
zajn, multimedija, vizualne komunikacije, druš-
tvene mreže i digitalna komunikacija) što je proiza-
šlo iz poznate Augustinove teze “credo ut intelli-
gam” (vjerujem da bih spoznao). Uredništvo Infor-
matologiae se opredijelilo za interakcijski dijalekti-
čki odnos obrazovanja, znanosti, društva i tehnolo-
gije (ICT) u kojem, sve u društvu ne određuje tehno-
logija (ICT), već i drugi znanstveno obrazovni čim-
benici, posebno čimbenik informacijske i komunika-
cijske volje, koji tvore novu vrijednosnu komunika-
tivnu svijest o sintetskom promatranju informatolo-
gije i komunikologije. Nova sintetska informacijska 
znanost o teoriji i praksi informacija i komunikacija 
(informatologija) i znanosti o komuniciranju (komu-
nikologija), na stranicama časopisa Informatologia, 
otvaraju novo povijesno razdoblje upravljanja i 
vođenja (informacijski i komunikacijski menadž-
ment). Informatologija i komunikologija određuje i 
determinira novo suvremeno digitalizirano konver-
gentno medijsko interakcijsko, komunikativno i di-
gitalizirano inkluzivno informacijsko društvo (So-
cial Network, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, 
Bluetooth, blogeri, web komunikacija, mobilne apli-
kacije, chat servisi, histogram, iPhone, instant po-
ruke (IM), nove IM aplikacije, WhatsAppa, Face-
book Messenger, Big Data, Metricom, …). Kreativna 
informatologia i komunikologija zahtijevaju nova 
informacijska i komunikacijska znanja te medijske 
vještine virtualnog komuniciranja. Programsku ori-
jentaciju znanstvenog časopisa Informatologia je 
nužno promatrati s aspekta upravljanja, vođenja i e-
valuacije medijskih, korporativnih, promocijskih, 
gospodarskih, političkih, geostrateških, vjerskih, 
kulturnih, obrazovnih i drugih informacijskih, ko-
munikacijskih i medijskih događanja. Uredništvo 
znanstvenog časopisa Informatologia se opredijelilo 
problems of the social and technological sphere at all 
levels of global, regional, national and local educa-
tional and scientific communication cannot be 
solved. Founder of the scientific journal Informato-
logia Yugoslavica, distinguished scientist prof.dr.sc. 
Božo Težak, outlined the editorial concept of the 
journal and put in the focus of editorial policy the 
promotion of scientific developments, thus affirm-
ing and promoting the new profile of information 
and communication scientists. Based on his consid-
erations, the editorial section "INFORMATION 
AND COMMUNICATION SCIENCES: 
SCIENTISTS AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS" 
and "NEWS" was introduced. 
In this way, the information and communication 
profession is popularized and transformed into an 
interactive dialectical scientific communication fo-
rum between education, science, society and tech-
nology. On the pages of the scientific journal Infor-
matologia, a new complementary editorial scientific 
conception of the journal (1980 - 2019) was devel-
oped, under the guidance of the editor-in-chief, 
Prof.Dr.sc. Mario Plenkovic, who gave broader and 
greater importance to the scientific journal in inter-
actional communicative social relationships (infor-
mation, communication, emotion, human will, mo-
rality, media, information systems, ICT, 3D, media 
design, multimedia, visual communications, social 
networks and digital communication ) which 
stemmed from Augustine's famous credo ut intelli-
gam thesis (I believe to know). The editorial board 
of Informatologiae has opted for an interactive dia-
lectical relationship between education, science, so-
ciety and technology (ICT), in which everything in 
society is determined not by technology (ICT) but by 
other scientific and educational factors, especially 
the factor of information and communication will, 
which form a new value communicative awareness 
of synthetic observation of informatology and com-
munication science. 
New synthetic information science on the theory 
and practice of information and communication (in-
formatology) and communication science, on the 
pages of Informatologia, are opening a new histori-
cal period of management and leadership (infor-
mation and communication management). Infor-
mation and communication science defines and de-
termines the new modern digitized convergent me-
dia interaction, communicative and digitized inclu-
sive information society (Social Network, Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr, Bluetooth, bloggers, web 
communication, mobile applications, chat services, 
histogram, iPhone, instant messaging (IM), new IM 
applications, WhatsApp, Facebook Messenger, Big 
Data, Metricom,…). Creative informatology and 
communication science require new information 
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da na stranicama časopisa promovira informacijsku 
i komunikacijsku misao (znanstvenu riječ) svih rele-
vantnih informacijskih i komunikacijskih znanstve-
nika. U publicističkom smislu uredništvo želi infor-
macijsku i komunikacijsku znanost „dići do neba“ 
(znanstvenu produkciju svih informacijskih i komu-
nikacijskih znanstvenika), no, znanstvena riječ, bez 
informacijskog i komunikacijskog sadržajnog smi-
sla „neće nikada stići do neba“. Nova informacijska, 
komunikacijska i medijska slika svijeta je u interak-
cijskom dijalektičkom odnosu između obrazovanja, 
znanosti, društva i tehnologije. Slika svijeta na stra-
nicama Informatologiae postaje „tako blizu“ a uje-
dno i „tako daleko“. Informatologia u svojih 50. us-
pješnih uredničkih godina postojanja i djelovanja 
aktivno promiče sintagmu informacijskog i komuni-
kacijskog trolista: „Informacija + komunikacija (rela-
cija) = akcija“. Informacijsko-komunikacijski trolist 
tvori temelje za nove informacijske uredničke spoz-
naje, ideje, motive i znanstvene riječi kao simbole 
misli i pokretače informacijske i komunikacijske ak-
cije na stranicama naše INFORMATOLOGIAE. Što 
je danas urednički koncept znanstvenog časopisa 
INFORMATOLOGIA, odnosno, tko su informacij-
ski i komunikacijski znanstvenici, koji svojim vrije-
dnim znanstvenim i stručnim člancima, u proteklih 
50. godina, dominiraju na stranicama znanstvenog 
časopisa ? Kazalo autora (Author Index) najbolje go-
vori tko su ugledni domaći i međunarodni informa-
cijski i komunikacijski znanstvenici, te koliko, kao 
pojedinci,  doprinose razvoju znanstvenog korpusa 
informacijskih i komunikacijskih znanosti na svim 
razinama globalne, regionalne, nacionalne i lokalne 
znanstvene komunikacije. Informatologia redovito 
objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja 
informacijskih i komunikacijskih znanosti, koji se 
odnose na teoriju i praksu informacija i komunika-
cija, informacijsku tehnologiju (IT), edukaciju, ko-
munikologiju, novinarstvo, odnose s javnostima, 
medijsku i vizualnu komunikaciju, organizaciju i 
translatologiju, kao i radove iz srodnih znanstvenih 
područja u obliku separata iz društvenih i humani-
stičkih znanosti (Separati Speciale). Izdavanje časo-
pisa financijski podupire Ministarstvo znanosti i ob-
razovanja Republike Hrvatske. Informatologia se 
referira u brojnim primarnim i sekundarnim ba-
zama podataka. Do sada je redovito publicirano 52 
volumena časopisa (208 sveščića) i 23 Separata Spe-
ciale u opsegu od 24.960 stranica tiskanog teksta for-
mata A4. Iz uredničkog ugla gledanja, na dnevno-
operativnu redakcijsku i uredničku znanstvenu i 
publicističku orijentaciju časopisa, možemo ustvr-
diti da je riječ o visoko postignutim progresivnim 
produkcijskim rezultatima (1969. - 2019.). Uredni-
čka znanstvena i programska orijentacija časopisa  
INFORMATOLOGIA postala je  prepoznatljiva na 
and communication skills and media skills for vir-
tual communication. The programmatic orientation 
of the scientific journal Informatologia must be 
viewed from the aspect of managing, conducting 
and evaluating media, corporate, promotional, eco-
nomic, political, geostrategic, religious, cultural, ed-
ucational and other information, communication 
and media events. The editorial board of the scien-
tific journal Informatologia has opted to promote the 
information and communication thought (scientific 
word) of all relevant information and communica-
tion scientists on the pages of the journal. In journal-
istic terms, the editorial board wants information 
and communication science to "rise to the sky" (sci-
entific production of all information and communi-
cation scientists), but, without the information and 
communication content sense, the scientific word 
"will never reach the sky". 
The new information, communication and media 
image of the world is in the interactive dialectical re-
lationship between education, science, society and 
technology. The image of the world on the pages of 
Informatologiae becomes "so close" and at the same 
time "so far away". In its 50th successful editorial 
years of existence and activity, Informatologia ac-
tively promotes the information and communica-
tion syntagm: "Information + communication (rela-
tion) = action". The information-communication re-
lationship forms the basis for new information edi-
torial insights, ideas, motives and scientific words as 
symbols of thought and drivers of information and 
communication action on the pages of our 
INFORMATOLOGIA. What is the editorial concept 
of the scientific journal INFORMATOLOGIA today, 
or who are the information and communication sci-
entists who have dominated their scientific and pro-
fessional articles over the past 50 years on the pages 
of the scientific journal? 
The Author Index best tells who the distinguished 
national and international information and commu-
nication scientists are and how much they, as indi-
viduals, contribute to the development of the scien-
tific corpus of information and communication sci-
ences at all levels of global, regional, national and 
local scientific communication. Informatologia reg-
ularly publishes scientific and professional papers in 
the field of information and communication sci-
ences, related to the theory and practice of infor-
mation and communication, information technol-
ogy (IT), education, communication science, journal-
ism, public relations, media and visual communica-
tion, organization and translatology, as well as pa-
pers in related scientific fields in the form of sepa-
rates from the social sciences and humanities (Sepa-
rati Speciale). The journal is financially supported 
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svim razinama globalne, regionalne, nacionalne i lo-
kalne znanstvene i stručne informacijske, komuni-
kacijske i medijske komunikacije (EASA, 
ORBICOM, ICA, FIJET i IFCA). Sve navedeno uka-
zuje da je uređivačka i programska orijentacija 
znanstvenog časopisa INFORMATOLOGIA (1969. - 
2019.) održala visoki znanstveni, etički, recenzentski 
uređivački i publicistički standard. Želimo iskazati 
zahvalnost, u ovom prigodnom svečarskom uvod-
niku, svim dosadašnjim i sadašnjim članovima Ure-
dničkog odbora i Članovima uredništva, autorima, 
recenzentima i suradnicima, kao i autoru naslovnice 
(Josipu Škvorcu), lektoru prof.dr.sc. Slobodanu Ele-
zović, korektoru i autoru prijeloma doc.dr.sc. Dariji 
Mustić. Veliku zahvalnost dugujemo prvom glav-
nom i odgovornom uredniku preminulom 
red.prof.dr.sc. Boži Težak (1969. - 1980.) te vrijed-
nom operativno-tehničkom uredniku gospođi 
Branki Škvorc Podunavac, kao i svima koji su u pro-
teklih pet desetljeća doprinosili kvaliteti uređivanja, 
razvoju i održivosti znanstvenog časopisa 
INFORMATOLOGIA (1969. - 2019.). Posebna zah-
valnost pripada nakladniku znanstvenog časopisa: 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO 
(1993. - 2019.). 
 
 
Znanstveni časopis INFORMATOLOGIA je utemeljen 
1969. godine u obzorju razvoja nove budućnosti plane-
tarne komunikacije, u godini kada je čovjek zakoračio na 
Mjesec, i u godini kada je komunikologija priznata kao sa-
mostalna znanstvena disciplina (Mon-
treal,1969.),…(…)…..,no, budućnost časopisa 
INFORMATOLOGIA znanstveno i uređivački pripada 
informatologiji i komunikologiji u novom razvijenom 
inkluzivnom informacijskom globalnom društvu. 
 
 
by the Ministry of Science and Education of the Re-
public of Croatia. Informatologia is referenced in nu-
merous primary and secondary databases. Up to 
now, 52 volumes of magazines (208 suppositories) 
and 23 Separate Specials have been regularly pub-
lished in a range of 24,960 pages of A4 printed text. 
From the editorial point of view, to the daily-operat-
ing editorial and editorial scientific and journalistic 
orientation of the journal, we can say that these are 
highly achieved progressive production results 
(1969 - 2019). The editorial scientific and program-
matic orientation of INFORMATOLOGIA has be-
come recognizable at all levels of global, regional, 
national and local scientific and professional infor-
mation, communication and media communications 
(EASA, ORBICOM, ICA, FIJET and IFCA). All of the 
above indicates that the editorial and programmatic 
orientation of the scientific journal 
INFORMATOLOGIA (1969-2019) has maintained a 
high scientific, ethical, peer-reviewed editorial and 
publicity standard. We would like to express our 
gratitude, in this commemorative festive introduc-
tion, to all past and present members of the Editorial 
Board and Editorial Members, authors, reviewers 
and contributors, as well as the author of the cover 
(Josip Škvorac), lecturer Prof.Dr.sc. Slobodan Ele-
zović, proofreader Asst. Darija Mustić. We owe 
great thanks to the first Editor-in-Chief, deceased 
Prof. Dr.Sc. Božo Težak (1969. – 1980-) and valuable 
operative and technical editor Mrs. Branka Škvorc 
Podunavac, as well as all those who have contrib-
uted to the quality of editing, development and sus-
tainability of the scientific journal 
INFORMATOLOGIA (1969. – 2019.) in the last five 
decades. Special thanks go to the publisher of the 
scientific journal: CROATIAN 
COMMUNICOLOGICAL SOCIETY (1993 - 2019). 
 
The scientific journal INFORMATOLOGIA was 
founded in 1969. in the horizon of the development of a 
new future for planetary communication, in the year 
when man stepped on the moon, and in the year when 
communication science was recognized as an independent 
scientific discipline (Montreal, 1969),… (…)…, however, 
the future of INFORMATOLOGIA is scientifically and 
editorially owned by information science and communi-
cation science in the newly developed inclusive infor-
mation global society. 
 
Professor emerit. dr. sc. Mario Plenković, 
 Editor in Chief / 
glavni i odgovorni urednik 
 
                            
